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Karya ini saya persembahkan untuk : 
Kedua orang tua, adik, keluraga besar, teman-teman, dan semua orang yang selalu 




This study aims to analyze the application of corporate governance as an 
independent variable to the audit report as a dependent variable. 
This study uses secondary data obtained from Indonesia Stock Exchange 
(BEI). This study used 83 companies replicated in the implementation of good 
corporate governance conducted by The Indonesian Institute for Corporate 
Governance (IICG) in the form of rating of Corporate Governance Perception 
Index (CGPI) and listed on the Stock Exchange 2012-2016. in this research is 
purposive sampling method. The statistical technique used in this study is multiple 
regression. 
The results obtained from this study indicate good corporate governance, 
having a negative significance in the lag audit report. 











Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh good corporate 
governance sebagai variabel independen terhadap audit report lag sebagai variabel 
dependen.  
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari laporan CGPI. 
Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 83 perusahaan yang terdaftar dalam 
pemeringkatan penerapan good corporate governance yang dilakukan oleh The 
Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) berupa skor pemeringkatan 
Corporate Governance Perception Index (CGPI) serta terdaftar di BEI tahun 2012 
– 2016. Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode purposive 
sampling. Teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
berganda. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan good corporate 
governance, memiliki pengaruh signifikan negatif pada audit report lag.  
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1 BAB I  
PENDAHULUAN 
Bab pertama berisikan pendahuluan. Bab ini menjelaskan tentang latar 
belakang peniliti melakukan penelitian mengenai pengaruh penilaian Good 
corporate governance terhadap Audit report lag (ARL) di Indonesia. Selanjutnya, 
latar belakang dilakukannya penelitian ini akan dijelaskan lebih lanjut pada sub bab 
1.1 dan rumusan masalah, tujuan penelitian serta sistematika penulisan, masing-
masing akan dijelaskan pada sub bab dibawah ini. 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sumber dan referensi akuntansi yang paling dapat diandalkan adalah 
informasi yang tersedia untuk pengguna eksternal yaitu laporan keuangan yang 
telah diaudit (Alkhatib dan Marji 2012). Oleh karena itu, Ikatan Akuntan Indonesia 
(IAI) menekankan bahwa informasi akuntansi yang tercantum dalam laporan 
keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu understandability, 
relevance, reliability, dan comparability agar penggunaannya maksimal (Chariri, 
2007). 
Menurut Alfredson et al. (2009) dalam Rusmin and Evans (2017) 
menyebutkan bahwa untuk memiliki relevansi, informasi keuangan harus memiliki 
kualitas yang mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna. Kemudian dalam 
jurnal dari Al-Ajmi (2008) juga menjelaskan jika untuk menjadi relevan dan 
memiliki nilai ekonomis, informasi keuangan yang terkandung dalam pernyataan 





segera dapat dilaksanakan setelah akhir tahun fiskal. Penundaan dalam pelaporan 
informasi keuangan akan berdampak pada efektivitas laporan. Ketepatan waktu 
laporan audit menjadi masalah yang penting karena waktu dan penyampaian 
laporan akan mempengaruhi relevansi laporan keuangan (Dopuch, Holthausen, & 
Leftwich, 1986).  
Menurut Wijaya and Rahardja (2012) proses audit cukup membutuhkan 
waktu, bahkan jika perlu auditor dapat memperpanjang masa audit agar informasi 
keuangan yang disampaikan akurat, relevan, dan dapat diandalkan. 
Agyei-Mensah (2018) menyebutkan jika good corporate governance 
berpengaruh terhadap ARL perusahaan. Pengertian good corporate governance 
menurut Forum for Corporate governance in Indonesia (FCGI) (2001) adalah 
seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus 
(pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang 
kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan 
kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan 
perusahaan. 
Dalam penelitian Ilaboya and Christian (2014) berpendapat perusahaan 
memiliki peran untuk memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek 
bisnis dan di semua jajaran perusahaan di Nigeria, serta didukung dengan penelitian 
Wijaya and Rahardja (2012) yang menyebutkan jika terdapat hubungan antara 
auditor dengan pelaksanaan tata kelola yang dilakukan oleh perusahaan. Oleh 
karena itu disimpulkan bahwa pengawasan terhadap auditor dapat dilakukan 





yang berhubungan dengan klien dan kemudian mengurangi waktu dan batas 
pengujian substantif. Hal ini mengarah kepada audit ketepatan waktu penerbitan 
laporan tahunan yang telah diaudit oleh auditor eksternal independen untuk klien. 
Selanjutnya, mekanisme GCG mempengaruhi penerbitan laporan tahunan 
perusahaan oleh organisasi untuk para pemangku kepentingan. 
Krisis moneter yang pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1998 menjadi 
dorongan bagi para ekonom dan manajemen perusahaan untuk bias menerapkan 
praktik GCG di Indonesia. Menurut Forum for Corporate governance in Indonesia 
(FCGI) (2001) Kesadaran akan pentingnya pelaksanaan tata kelola perusahaan 
(CG) adalah meningkat setelah krisis pada pertengahan 1997 di negara-negara Asia, 
termasuk Indonesia. Krisis ekonomi adalah tidak hanya karena faktor-faktor 
ekonomi makro, tetapi juga karena lemahnya CG, seperti kurangnya standar hukum 
dan akuntansi, audit keuangan belum didirikan, pasar modal di bawah-diatur, 
kurangnya pengawasan Komisaris dan mengabaikan hak-hak pemegang saham 
minoritas (Iskander & Chamlou, 2000), hal ini menunjukan bahwa dengan 
diterapkannya good corporate governance (GCG) akan memberikan dampak 
positif bagi pemegang saham dan pertumbuhan ekonomi nasional. 
Sejak menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan International 
Monetary Fund (IMF) Indonesia mulai menerapkan prinsip tata kelola perusahaan 
yang salah satu bagian pentingnya adalah penjadwalan perbaikan pengelolaan 
perusahaan di Indonesia. Dalam Akle (2011) juga disebutkan jika peran pemerintah 
sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan proses tata kelola perusahaan di sebuah 





yaitu Komite Nasional Kebijakan Corporate governance (KNKCG) yang 
kemudian diubah menjadi Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada 
tahun 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No: 
KEP-49/M.EKON/11/2004 pemerintah mulai menunjukan keseriusan dalam 
memperbaiki tata kelola perusahaan di Indoensia. Komite ini memiliki tugas untuk 
merumuskan dan menyusun rekomendasi kebijakan nasional tentang pelaksanaan 
CG, antara lain meliputi Code for Good corporate governance. Kemudian secara 
berkelanjutan KNKG memantau dan mengawasi praktik CG di Indonesia. 
Perkembangan CG secara global mengakibatkan beberapa organisasi di 
dunia melakukan penilaian dan pemeringkatan terhadap perusahaan yang telah 
menerapkan praktik CG. Penilaian terhadap praktik CG kemudian diterbitkan 
dalam bentuk laporan tahunan yang dapat dilihat oleh masyarakat pada umumnya 
dan para pemangku kepentingan (stakeholders) perusahaan pada khususnya. 
Governance Metrics International (2004), Institutional Shareholders Services 
(2003), dan S&P Ratings merupakan contoh agensi yang melakukan penilaian dan 
pemeringkatan terhadap praktik CG. Laporan hasil penilaian dan pemeringkatan 
GCG menjadi sesuatu hal yang menarik bagi investor dan kreditor karena dianggap 
sebagai hasil refleksi dari penerapan CG yang telah dilakukan oleh perusahaan. 
Semakin tinggi skor dan peringkat yang diperoleh oleh perusahaan, maka semakin 
besar pula kepercayaan stakeholders terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, 
beberapa tahun belakangan ini terdapat cukup banyak penelitian yang 






Berbagai tanggapan yang dihasilkan dari masalah CG muncul dari banyak 
negara. Di Indonesia, para akademisi tertarik untuk mempelajari isu-isu CG. 
Selanjutnya, para akademisi dan praktisi juga membentuk berbagai forum, salah 
satu organisasi yang melakukan kegiatan pemeringkatan terhadap praktik CG yaitu 
The Indonesian Institute for Corporate governance (IICG). IICG adalah sebuah 
lembaga independen yang melakukan kegiatan diseminasi dan pengembangan tata 
kelola perusahaan yang baik (Good corporate governance —GCG) di Indonesia. 
Pernyataan visi “Menjadi lembaga independen dan bermartabat untuk mendorong 
terciptanya perilaku bisnis yang sehat”, menjadi inspirasi IICG untuk selalu 
berupaya mengembangkan konsep, praktik, dan manfaat GCG kepada dunia bisnis 
khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya. Kegiatan utama yang dilakukan 
adalah melaksanakan riset penerapan GCG yang dilakukan oleh perusahaan, yang 
kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah laporan yang disebut Corporate 
governance Perception Index (CGPI). 
Secara konsisten sejak tahun 2001, IICG melakukan riset dan 
pemeringkatan terhadap penerapan corporate governance pada perusahan publik 
(perusahaan), BUMN, perbankan dan perusahaan swasta lainnya. Riset dan 
pemeringkatan CGPI ini bertujuan untuk memotivasi pelaku dunia usaha dalam 
meningkatkan kualitas penerapan konsep corporate governance melalui perbaikan 
yang berkesinambungan (continous improvement) dengan melaksanakan evaluasi 
dan melakukan studi banding (benchmarking) serta menumbuhkan partisipasi 






Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu ditemukan bahwa beberapa 
komponen corporate governance dapat mempengaruhi audit report lag, namun 
banyak juga yang ternyata tidak mempengaruhi audit report lag dari laporan 
keuangan suatu perusahaan secara signifikan. Dengan masih adanya gap tersebut 
peneliti ingin melakukan penelitian serupa di Indonesia. Penelitian ini mengacu 
pada penelitian (Afify, 2009) yang meneliti pengaruh corporate governance 
terhadap audit report lag di Mesir pada tahun 2007. Namun demikian, terdapat 
perbedaan dengan penelitian sebelumnya, jika pada pelitian yang sebelumnya yang 
dilakukan oleh Afify (2009) menggunakan variabel independen Konsentrasi 
Kepemilikan, Komisaris Independen, CEO Duality, dan adanya Komite Audit, 
sedangkan dalam penelitian ini variabel independen yang digunakan yaitu CG itu 
sendiri dengan alat ukur corporate governance perception index yang dikeluarkan 
oleh IICG melalui majalah SWA. 
Tiap tahunnya, di dalam laporan CGPI akan dicantumkan nama 
perusahaan- perusahaan publik dan BUMN yang kinerjanya dinilai telah efektif dan 
efisien sesuai dengan skor dan peringkat yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, 
penelitian ini akan menggunakan penilaian CGPI sebagai proksi penghitungan tata 
kelola perusahaan. Penelitian ini mengacu kepada penelitian oleh Akle (2011) di 
Mesir yang meneliti hubungan antara skor CG dengan audit report lag. Belum 
adanya penelitian terdahulu yang menunjukan hubungan ketepatan waktu 
pelaporan keuangan dengan GCG menggunakan proksi CG rating di Indonesia juga 
menjadi salah satu alasan kuat dari penulis untuk melakukan penelitian ini. Oleh 





report lag” dengan studi kasus pada perusahaan yang terdaftar dalam CGPI tahun 
2012-2016. 
1.2 Rumusan Masalah 
Perkembangan konsep CG saat ini menjadi fokus pembahasan dalam diskusi 
bisnis di hampir setiap pasar saham di seluruh dunia sejak krisis ekonomi global di 
akhir tahun 1997. Kemudian dukungan muncul dari banyaknya lembaga yang 
membuat penilaian GCG itu, salah satunya di Indonesia yang dilakukan oleh IICG. 
Chariri (2007) mengungkapkan jika Laporan keuangan merupakan media 
yang digunakan manajemen (intern perusahaan) dalam berkomunikasi dengan 
lingkungannya. 
Oleh karena itu proses tata kelola perusahaan memiliki hubungan dengan 
laporan keuangan yang dijadikan media informasi perusahaan dengan lingkungan. 
Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat menjawab pertanyaan 
berikut: 
Apakah Good corporate governance berpengaruh pada Audit report lag? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Dalam sub bab ini akan dijelaskan dua pokok bahasan, yaitu tujuan 
penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian akan  dijabarkan pada sub bab 
1.3.1 dan manfaat penelitian  akan dijabarkan  pada sub bab 1.3.2. Adapun sub bab 
1.3.2  ini terbagi atas dua bahasan, yaitu manfaat secara umum yang dijelaskan pada 
sub bab 1.3.2.1 serta  manfaat bagi peneliti dan  penelitian selanjutnya yang 





1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada sub bab 
sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
Menganalisis pengaruh Corporate governance terhadap Audit report lag. 
1.3.2 Manfaat Penelitian 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi penulis: dapat dipakai menambah wawasan, khususnya pengaruh 
tata kelola perusahaan terhadap sistem audit lag. 
2. Bagi perusahaan: dapat membantu manajemen dalam menilai kinerja 
perusahaan dan menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam 
mengambil keputusan. 
3. Bagi akademisi: hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan literatur 
pembuatan materi mengenai CG dalam sebuah perusahaan di negara 
berkembang khususnya Indonesia. 
1.4 Sistematika Penulisan 
Dalam menyusun penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan oleh 
penulis adalah sebagai berikut : 
Bab I adalah pendahuluan yang berisi ide dasar yang mendasari penyusunan 
penelitian ini dan berisi latar belakang masalah yang secara garis besar memuat hal-
hal yang mengantarkan pada rumusan masalah yang menjadi dasar dilakukannya 
penelitian, tujuan yang hendak dicapai dan kegunaan yang diharapkan dari 





Bab II adalah telaah pustaka yang berisi tentang pemaparan mengenai 
landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian-penelitian terdahulu, 
kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.  
Bab III adalah metode penelitian yang berisi uraian tentang pendekatan 
penelitian yang digunakan oleh penulis, variabel penelitian dan definisi operasional, 
populasi dan metode pengambilan sampel, jenis dan sumber data yang digunakan, 
metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan untuk menjawab 
rumusan masalah. 
Bab IV adalah hasil dan pembahasan yang menyajikan deskripsi objek 
penelitian, analisis data, dan interprestasi hasil pengolahan data dalam rangka 
pengujian hipotesis serta pembahasan. 
Bab V adalah penutup, pada bab ini berisi hasil dan kesimpulan  penelitian 
yang dilakukan serta telah disajikan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, 
keterbatasan penelitian serta saran untuk penelitian selanjutnya.
 
 
 
 
 
 
